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QUÈ ÉS L'ESCOLA 
D'ESTIU? 
QUÈ VOLDRIA SER?: 
EL DOCUMENT DE 
L'ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA DE 1977 
Ramon Bassa 
E nguany celebram la XXV edició de l'Escola d'Estiu de Mallorca, que s'inicià l'any 1968, amb al guns intervals sense realitzar-se. 
Per a la publicació que preparam per a tal 
efemèrides voldria fer arribar als lectors in-
teressats per la història de l'Educació més 
quotidiana, un dels documents que elabo-
ràrem els organitzadors de l'Escola d'Estiu 
de 1977 (Margalida Aguiló, Ramon Bas-
sa, Bel Bagur, Sílvia Clemente, Rita Llite-
res, Mariona Marrugat, Miquela Vadell i 
Antoni Tarabini, per l'Obra Cultural Bale-
ar). 
L'Escola d'Estiu es realitzà a la Porci-
úncula, l'agost de 1977. Pensem que enca-
ra en aquells moments les llibertats demo-
cràtiques no estaven plenament assolides i 
que alguns partits polítics quasi bé acaba-
ven de ser legalitzats o es trobaven a punt 
de ser-ho. 
L'Escola d'Estiu de Mallorca, just és 
dir-ho, és la segona E. d'E. de tot l'Estat 
espanyol més antiga, després de la de 
Barcelona que va ser la iniciadora, l'any 
1966. 
En quant al document, poques coses a 
dir, excepte destacar la seva plena vigèn-
cia, encara. Pens que els punts que tracta 
encara els subscriurien molts dels antics i 
actuals organitzadors: ser una plataforma 
que possibiliti els contactes entre educadors, 
intercanviar experiències, contribuir al co-
neixement de noves tècniques didàctiques, 
relacionar els continguts amb la nostra llen-
gua i realitat nacional. Fins i tot, alguns dels 
perills que anuncia s'han fet realitat: l'ex-
cessiu "pedagogisme", no caure en el "tec-
nicisme utòpic" desconeixedor de la nostra 
realitat, no ser un local de conferències, in-
tentar obrir opcions concretes, etc. 
En tot cas, deix la paraula al document 
com a mostra viva de com pensàvem els 
mestres ara ja fa quasi vint anys. 
Ramon Bassa 
QUÈ ÉS L'ESCOLA D'ESTIU? QUÈ 
VOLDRIA SER? 
«És una mostra que existeix la consci-
ència que l'escola no estava al servei del 
poble. L'èxit de participació a les Escoles 
d'Estiu de Barcelona i València tradueix la 
insatisfacció de milers de mestres respecte 
a l'escola oficial. 
En recerca d'un camí diferent al que 
oferia l'ensenyament oficial es va fer de 
cada vegada més compartida la idea que 
l'escola estava orientada a mantenir un sis-
tema obscurantista i reaccionari, d'esque-
na a la realitat social i cultural del nostre 
poble i en contra dels seus interessos. L'es-
cola oficial creada pel franquisme encara 
es manté intacta; és per això que a l'Escola 
d'Estiu li correspon i recollir opcions im-
mediates cap a una escola nova democràti-
ca. L'escola franquista, que patim, va anar 
evolucionant des dels anys quaranta, tant 
en la forma com en el contingut, però enca-
ra no ha estat substituïda. 
L'Escola d'Estiu, essencialment, ha 
d'oferir opcions concretes i immediates de 
recuperació escolar. Certament, una nova 
escola per a les Illes Balears s'haurà de con-
formar dins un nou marc democràtic que 
l'envolti i conformi; però també és cert que 
els ensenyants no poden estar-se mans aple-
gades i esperar, com fins ara que els donin 
tot fet, com si fora caigut de l'aire del cel. 
L'Escola d'Estiu és -durant uns pocs 
dies- un punt de reunió d'ensenyants i de 
persones interessades en les qüestions edu-
catives. 
Una Escola d'Estiu ideal és bàsicament 
crítica i facilita la contraposició d'idees i 
d'experiències. 
No ha de ser un local de "conferències" 
pedagògiques, prolongació de la formació 
professional oficial. 
No ha de caure en el "pedagogisme", 
desviació molt estesa on se suposa que úni-
cament la millora tècnico-pedagògica a ni-
vell individual pot resultar positiva. 
No ha de caure en el tecnicisme utòpic 
desconeixedor de la realitat de les Illes on 
està immersa l'escola. 
Ha de ser una Escola d'Estiu activa. Cal 
la participació dels ensenyants a tots els 
nivells. S'ha de rebutjar tota mena de pas-
sivitat i de conformisme, característics dels 
cursos o assignatures "institucionalitzats". 
Ha de ser una escola que plantegi amb 
tota la seva cruesa la dificultat en què es 
troben sotmeses la nostra llengua i la nos-
tra cultura, i el nostre poble com a comuni-
tat. 
Ha de ser una escola de debat, de con-
trast de parers, de crítica. Si és possible, 
s'han d'establir les bases per a la recupera-
ció immediata de la nova escola popular 
illenca; oportunitat perduda l'any 36. 
Així, doncs, l'Escola d'Estiu actual vol 
complir una sèrie de finalitats: 
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- Ser una plataforma que possibiliti el 
contacte i les relacions entre els educadors 
que ara treballen dispersos. 
- Intercanviar experiències educatives 
que puguin arribar a les persones amb in-
quietuds, i amb la intenció de donar noves 
idees i alternatives. 
- Contribuir al coneixement de noves 
tècniques didàctiques i dels principis me-
todològics que són el seu suport (la inves-
tigació del medi, la lliure expressió, el sen-
tit crític, e t c . ) 
- Relacionar els continguts i mètodes 
educatius amb l'entorn sócio-cultural on es 
troba l'escola. 
- Reflexionar sobre el paper del mestre 
a l'escola. Al servei de qui han d'estar? 
- Donar a conèixer aspectes de la nos-
tra realitat sóciocultural, per tal que els 
ensenyants puguin orientar millor la seva 
acció educativa.» • 
ATENCIÓ! 
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